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1 Une campagne de diagnostic a été mise en place sur la commune de Saleux, suite à un
projet d'aménagement immobilier, sis Rue Marx-Dormoy 2.
2 Les sondages se sont avérés négatifs. Cependant le diagnostic a montré que les niveaux
sédimentaires ayant pu révéler des traces d'anthropisation ont complètement disparu
suite à un curage de la terre arable. Les sondages réalisés tant en puits qu'en tranchées
linéaires n'ont pas autorisé,  pour des raisons de sécurité,  une inspection des niveaux
sous 3,70 m de  profondeur.  Dès  lors  la  prudence  est  de  rigueur  quant  à  l'éventuelle
présence d'un patrimoine enfoui sous cette limite de décapage.
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